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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este periódico en la Redacción; casa.de . D. José (J. REDOS.O.—calle de Platerías, n . ' 7 .—á 50 reales semestre 7 30 el trimestre. 
Los anuncios se insertarán á medio real línea para los suscritores y un real línea para los que no lo sean. 
Luego que los Sres. Alcaldes;/ Secrelnrm reciban los números del Bole-
tín que carretpowttt» a l distrito, dispondrán que se fije «11 ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
' Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados orde-
nadamente para su eitcua(/entactoii que deberá verificarse cada aflo.=El Go-
bernador, IllGINIO POLANCO. 
P A R T E O - F I O I A I L . 
P B E S I D E N C U D E L C O N S E J O D B J I I M S I R O S . 
S. M . la Reina nuestra Seño-
ra (Q. D . G ) y su augusta Real 
Familia conlinúun en esta corte 
sin novedad en su importante 
salud. 
DEL GOBIEIUÍO DE PROVINCIA. 
CIRCULAU.-Núra. 41. 
Los Alcaldes, guardia c i -
v i l y demás dependientes de 
este Gobierno de provincia, 
procederán á la captura y de-
tención de los autores del robo 
verificado el dia l í de Ene-
ro último, eu la casa del Vica-
rio de Sta. María de los Oteros. 
León 6 de Febrero de 18 C ( i . 
— E l Gobernador, HIGINIO PO-
LASÍCO. 
Efectos robados. 
Un cobertor de Falencia 
casi nuevo, y un reloj de bol-
sillo sin cristal. 
Serias de los ladrones. 
Uno vestía pantalón, cha-
queta encarnada con chaleco 
negro, indicando por su trago 
ser vizcaíno, llevaba un trabu-
co. Olro con el mismo traje, 
clmquela verde, pequeño y gor-
do, también con trabuco. Uno 
de ellos vestía de señorito'.' 
CIRCULAB.—NÚ™. 42. 
Los Alcaldes, guardia c i -
vi l y demás dependientes de 
este Gobierno de provincia, 
procederán á la captura y con-
ducción á este Gobierno de los 
penados cumplidos sujetos á la 
vigilancia de la Autoridad, 
Francisco Corus Valle y José 
de Fresno García, cuyo para-
dero se ignora. 
León 8 de Febrero de 
1 8 6 6 . — E l Gobernador, H IG I -
NIO PoiANCO. 
Señas de Francisco. 
Edad 38 años, pelo cas-
talio, cejas id . , ojos azules, na-
riz afilada, cara larga, boca re 
guiar, barba poblada, color 
moreno. 
Del Gobierno militar 
Idem de José. 
Edad 31 años, pelo cas-
taño, cejas id . , ojos azules, na-
riz afiliada, cara regular, boca 
id . , barba poblada, color mo-
reno. 
CIRCUI.AR.-Núm. 45. 
Los que por hallarse en 
condiciones de aptitud legal 
para desempeñar el cargo de 
oficial mayor del Consejo, Co n -
tador de fondos provinciales, 
presentarán sus instancias á la 
Diputación provincial en el tér-
mino de ocho días á contar 
tfegfle el en que se anuncie 
aiíF'e.l Boletín oficial. León 
8 de Febrero de 1866 .— 
Higinio l'oíanco. 
BATALLON PROVINCIAL DE LEON NÚMERO 7. 
RELÍCION nominal de los individuos del mismo que cumplen el tiempo de su em-
peño en el mes de Febrero de 1800, cm espresion del dia en que cada uno lo 
verifica. 
Focha en que cumplen. 
CLASES Y NOMBRES. 
1." COMPASIA. 
Soldado. Laureano Robles González, 
idem. Micael Maclas Rey. 
idem. Pascual (iarcia Cabero, 
idem. Juan Caño Jabares. 
idem, Isidro Honrado Fernandez. 
Tambor. Fausto García Juan. 
Cakol." Lucas Mañanes Alvarez. 
Soldado. José Canal Marcos, 
idem. José García Domínguez, 
idem. Isidro Diez de Koblus. 
idem. Miguel García (iulíerrez. 
idem. Frailan Caño Pérez, 
idem. Tuinas Villar liazquez. 
idem. Juan Alvarcz (iarcia. 
Sargento 2,* Gerónimo Balbuena Rodríguez. 
Soldado. Policiano Onluüez Flecha. 
2." COMPAÑIA. 
Soldado. Juan Gavella López. 
ídem. Gaspar Fernandez Martínez. 
ídem. Fruiiuisco Kevilla Ucdomlu. 
ídem. Diego González Prieto. 
idem. Tomás García de la Fílenle. 
idem. Pedro Castro Lozano. 
idem. Marcelo lledriguez Castro. 
ídem. Luciano liare Reguero. 
idem. Francisco Marcos Sanios. 
idem. Eusebiu de la Fílenle Martínez. 
idem. Angel Alvarez González. 
idem. Deograeias Pérez Andrés. 
Tambor. Anlonio Berduras Sánchez. 
Soldad». Baltasar Corral Diez, 
idem. Baltasar Altor Prieto. 
ídem. Bei iiardiiio Barreñnda Barríenlos. 
idem. Eslebau Rivero González. 
idem. Isidro Diez Muniz. 
ídem, José Pérez García. 
ídem. Juan Delario Diez. 
idem. Lucas García Sánchez. 
Cabo 2." Lázaro Aller Muñiz. 
Soldado. Miguel Castro Alonso. 
¡don . Cayelanu Vele/. Diez. 
iuem. Sanlíago Villa de Campo. 











































Suldutlo. Luis riel Pozo Siiaroz. 
t.iljo 2.' Auluiii» IVIIIM Alvanr. 
iSu'icliiilii. lliisiiiu Alvnrr* Alvaii'Z. 
Cab» 2." ¡'rnni'iíi'ii (iailaSon Ummilcz, 
Kulilaüu. Isiiini Diez AIVÍIITZ. 
iilenl. B iiil» liurnillo Mm-thira. 
i i i au . l!i|)í>Wi) MúrtiM Sanchns. 
i•Ictn. MIIIHU'I Diu'íiasEsli'vi-z. 
Culi" 2 ' NÍÍJIIUI FuriKinilciz Blauc». 
í-ulilado. Ma niel Jlai lim z Paz. 
i en. J a.i Maitini'Z Unlii». 
id. ' i i i . Aiilimio Alvaroz Mailincz. 
iuciii. Fi-lijiti de Caslfü Altmsi). 
i lcni. F¿ tumlu (junzaWz ( ¡ a i t ia. 
id.n). HiTiiardino (jaitia ¡VITZ. 
i . l i i u . Vi-tiaiici» D i n Alvaro/.. 
Ídem. Siinliaííu l'onn y ¡Vira, 
idwi». Podro Díaz. García, 
idi-ui. J.uau dolaC.aiKli i iaa Giislro. 
DI); m. (¡ab i i l de la II''?- Alias, 
i iki». Tiiriiá.* FiTiiamloz Gaicia. 
i i i i i n . Saiilia^o Fi'inuuiliz Diiz. 
iilom Meldmr l'"oii|ai:n. l''oriiaiii!i'Z.. 
iilom. .lu.-lüCai'iuii ¿auliK. 
iilom Isidro Aliinsn Suln 
jdoi».. Auliíiii» líelíísou Sjudioz. 
i loin.. Ai¡£td Dlozlimizali-z. 
idciD. Jinjo Mar.liuuz IM.'Z.. 
idom. As'u.-.liii (iunziiliT. Ariasi 
id';!».. Yiolor Saín lio/. Alsaroz. 
idoui,. T i ni .* CIHIÓJ liona vidi's. 
i.' COMPAÑIA. 
SoMailb. Marroliao .Vlvaroz CaraorKi 
i d o t n . llrofiiiiii) Sanrlit'/. ¡.iipo/.. 
tubo 2 ' Urantisi i) Valoru llulnu. 
•Soldado. polipi' Oidás Cani|>illi>. 
liloil», ¡''oniamln lianceim Krilib 
í'.ab'.i 1." Angel Cioiizak'/. Sabii¡;ii.. 
.Soldado. Aloi.iiidni Dioro Hogiiorai. 
iiíci». Jiiíi' Dawíaloí Airare?., 
idoiu. Juso llibanal üairins. 
idr i l i . MiiíUfl Alvaro/. Din: 
idoin. Mi'hli'ii üabüial !''oniaii(loü-. 
idoio. Viotiilo Marcolío Liijioz.. 
idoin. Podio Mutiiz Huido, 
idein. IVilift Miriasm SalMigi). 
iiieui. Saiiiiaifo-iiisliil» (jarcia-.. 
idoni. SMÜIIIIUI- illa/.- Alvaro/., 
i d o n ) . Mainiol Suaroz Alvaroz. 
idoi». ( ¡ jv^ ir iu Aivaroz. l ianiaüa. 
iJein. l'od'.; (imiz.iivz Alvaroz. 
7.' CO.NPASl.V. 
iSnldiido. Baloriaiiíi ñiiiizaloz-Goiizaloz-. 
Cabo 1." Viconto (.'novas Ciolioro. 
fíoldado. Kr.'iiii'isi'o A l v a m Liiiubüs. 
i;¡i:i)l.. l'auslilin T.isi'Dl) (laslro, 
iiioiu. I'ranris.-'ii Suiroz llioz.. 
(^\lii) 1. ' Alonso Liarcia tlid Vallii. 
toldado. Auloido G.noia González. 
i ' k - l l ) . A)!^))!)!) (iollZ'.liOV. .ll'i'oiá. 
idi-lll. Antonio l i l l i / . Alonso, 
i i l o i n . A>:ibl¡ii (iiiii/.-.ili-z. (¡inizali'Zi 
idoi!)- Anlonio lionzaloz Diez. 
Cabo 2 / CKiiiniilo iMii-ii'/. Ijan-ia. 
toldado. lloi'.iiii^o Uo llnblos .Mwian. 
idi-m. ''isó l;oriiaiiilo/. Vinilla. 
Cabo ! . ' Julián l ' i rllamli.7. Alvaro/.. 
.Siildadu. Maoiiol Hrojas Gonzali-z. 
¡duin. I'i'dro 1 inicia y (iaioia. 
iduin. lianion Saaib'-z lianoos. 
¡dom. üanion itmlriyuoz Cuslilla. 
j.n-ni. iranios (¡níiVrrr/. .llirandít. 
ii!o:ii. Simón Alonso í'anoln'/.. 
idi-W- Tonins liariibo Uan ia. 
idoiu-. Vici-nli- i l i K i r i s u i / . Vallo, 
idoui.. M inuul lloilri.siii-z iioili ijiuoz. 
i d i i n . Anloniu liait-io l-'uriiaink-z. 
idoin. lunoi-.i-iioio (iitli'-iri z (iii'.'.mi' l . 
¡,!;.iii. JJoniinmi AIMUO;'. l)ii-/., 
Odio 2. ' Jiinii liaroia Kscadi'ru. 
Soldado. Itsinon (¡onzaloz Simón, 
idoin. Mariano (ionzaloü On-jas. 
Cabo i . * Agapito liaynii l'Vnvias. 
Soldado. l-'e.iz Di-.'z Álvaroz. 
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Püft.iill) l-'ol-Daill.'í7 IjíMI-i.-). 
Ecrnanio Saldaña l'riiü.ndiz, 
l.oron/o l'onlrclia r t i i ' i l a . 
Alalias Piioto Cu- vas. 
Mi^uol i'ornainli z Prado, 
l ' o d i o Alvau z Unzas, 
l'atlioiu llniz ( ¡ t i i i - i a . 
Bauion Sani-bt z Corral. 
Simón Poroz Marlin'-z. 
Toma» iMi¡:nol Minóos, 
llaiininiiln l.ióbaiia Alonso. 
IVilrn do l.ióbana 1.a Pílenlo. 
Podro Unjo (Juliorroz. 
Naroiso il«' iYndn liaroia. 
I^irenzo (ioii/.-alo/. I.asvi-a. 
Ut|ni.ilii Mit.uol Prosas. 
Gro^orio lioinin^ni-z llalbueiia, 
l-'raiii-i.-oii Liii'.sl.-r ' J ' u n r D Z i ) . 
Fornondo di- Prado Sant-b.-z. 
l'olipo Blani-o Uadniona. 
l-'ioilan T . isi on lionzaloz 
AnK1'! llodri^noz l'ore/.. 
Saul.ajjo l-'oi iiaiinliz lionzaloz. 
i . ' COMPAÑIA. 
José Suarez Arias. 
U'jntin¡!u Sul)iii;ii áiiuroz. 




















SargonlnS.' Juan (¡nliorroz Caslarmn. 
fabo 1." l;ra:icisoo Diez l'iorru. 
1. ' COMPAÑIA. 
Cabo 1." Uafael Uavon O.-dofuz. 
Cumplioron on el mes 
V anloiior v no so lian 
prosonlado a recibir .suá 
liociitias. 
I.eon 5 do Fobioro do líiCO = V . ' I( . '=E1 T. C. primer Gofo, Pedro l s l u .= 
El Comaudanlo 2.' Gol'e, Dámaso Hodrisuoz. 
DE LAS oi-'tci.vvs UK HACIENDA. 
ADMIMSTB \CTON P111NC1PA1 
Dn 11.II:IÍ:M)A l'nn.n-.i 
ie l» ¡irtiviiiciu de Leuit. 
Vencido el plazo en rjne 
los conlribuycntos deben de s a -
tísfaccv «n sus n-speelivos dis-
Irilos, cliuij iorle lolul de bis 
eonlribucioncs de Teri ' i lorial , 
Subsidio y CUIISIÜUÜS, coi ' rw-
pondU-ulcs al lerccr Irinieslro 
del ucliial año ecomimico, lie 
creído oporlmio recordar á los 
senoi'os 'Alcaldes esle impor-
tanle servicio con ei (in de evi-
lur relrasos y cnlorpecimienlns 
(pie ¡i nadie como á ellos mis-
inos perjudica. Les rue^o eo-
careciilanienlc activen lodo lo 
posible la cobranza (¡u-! á su 
iíesiion coinp''le, de l;d modo, 
(jnc sin necesidad de esdlacion 
¡IILMIDÍ), |!rm.'iii'en IJU1: los nipos 
v ret:ar¿riis se veriliipie en la 
Teíiueria de provincia y en la 
de PniiíeiTada^inles de ünal i-
z-.ii el dia 2() del currienle mes. 
con el objelo de (pin el Gobii-r-
no pueda levanlar las alencio-
n i ' s d - I Tesoro. VA buen cum-
pliniienlo (]iip, sino linios, los 
inns ile los Sres. Alcaldes cons-
tilucionales de esla provincia, 
ban lenido basla el dia en ¡n-
gveí ar oporluiiainenle sus res-
pectivos descubierlos, me ani-
ma ¡i dirigirme de nuevo ú los 
mismos suplicándoles se ¡ipre-
suren á verilicar a(|ucllos en el 
presente mes, pues pasudo sin 
cumplir, me ponen en el s i - n -
s ibl! Irancft de solicilar del 
Sr. Cobernador el com jielenlo 
apremio. 
Me prometo ipie todos los 
Ayuiitainieiiins me evitarán tal 
disgusto, ¡niírcsando en lo que 
resla de mes lodos sus descu-
bierlos, ipie les estaré nueva-
menle agradecido. 
Leiui (i de Kebrero de 
ISf í f i .—Simón l'erez San 
.Milian. 
— 3 — 
D E L O S A Y U N T A M I F . N T O S . 
ÁlctiUUa coiisttlucioual de 
S. Ksleban de Xoyulcs. 
I'ara nuo l;i junla piTicial de 
oslo Ajuiitnmiuiilu piieila hacer 
(un la unlieipaeioii tlttliitla la rec-
tiliu.'icion del iimilliuaiiiioiilii IJUU 
h a do sciVii'dc b.isu al n ' |w i i l l 
ni lei i tu de lo conUilmcion li'i i ilu-
rial para el año ecoi'ónaico do 
lij(!0 al (¡7, se hace preciso c|iie 
lod'.is los v<:ci[iosy ibiasliM 'o^ ins-
ci'ilos en el ilel corriente a n o , que 
luugan alias ó bajas, [imseiilen sus 
rclaciuues respetivas, en la Secre-
liin'a de osle municipio, tltMilrn 
del iniproi'ogalilu tériinno de 20 
días; ailviitiéndolvs que estas no 
ti'fld.'án efecto si noa Conipiiftaii 
los títulos de perlenencia ri'^istia-
dos en furnia según lo dispuesto 
cu lasciirulares de 16 de Abril 
liií 180] v 19 del mencionado mes 
do l iSGi , p ucs de iiuvctiltcurlo asi 
en el Iciuiiiio prevcniilo les para-
l áe l pi>ijii¡LÍo que baya lugar con 
aradlo a la inslruccioii vigente de 
roiitri l i iR'ioin's. San Esteban de 
Nogales Enero 10 de -IStiü.— 
E l Aleadle couslitucional, Manuel 
Alonso.—P. A. de L , J . , S a u -
liago Vega, Secrolario. 
Alcaldía conslidicional de 
Castroculion. 
Hago saber: que para rec-
lificar el amillaramienlo que 
Jia de servir Je base para el 
repartimiento de inmuebles del 
año ISO'O á 18G7, presenten 
en la Secretaría en el lérmino 
de 8 dias, las relaciones de 
altas y bajas, lodos los vecinos 
y forasteros que posean bienes 
sujelos á esta contribución 
donlro lial municipio; advir-
tíémloles, que no serán admili-
tlas las que no cubran lo que 
previene la eireulm' de la D i -
rección de contribuciones i n -
sería en el periódico oficial de 
la provincia mintero 143 del 
nirrienle añn, y quedarán sin 
alteración sus pioduclos líqui-
dos. Cjislrocalbon 20 de Ene-
re' de 18(¡(¡.~-José Turrado. 
\ A lca ld ía constitucional de 
Fresno de la Veija. 
Pwa quft la Jimia pericial 
dft este Ayuiilamienlo haga 
con la debida anlicipacion la 
reclilicaeioiv del amillararntcn-
to qit'j lia de servir de base al 
rcparlimicnlo de la cnnlribu-
cion lerrilorial del aíio econó-
mico de 18(¡(! á 18(17, se lia 
ce saber á lodos los vecinos y 
forasteros inscritos en el re-
partimiento del corriente año, 
que tengan que d-.ir altas ó ba-
jas, [irestMiten sus respectivas 
relaciones conforme lo dispo-
nen las circulares de l ( i de 
Abril de I S O Í y 19 del pro-
pio mes de 1 8 ü i , pues de no 
verificarlo asi dentro del lér-
iniim de 20 dias á contar des-
de la inserción de esle anuncio 
en el Holelin oficial de la pro-
vincia, les parará el perjuicio que 
baya lugar con arreglo á la 
instrucción de contribuciones 
Fresno de la Vega línero 20 
de 1866 .—El Alcalde, Si l -
vestre Montiel. 
Alcaldía coiistiliicional de 
Campo de Villavidel. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
proceder con acierto á la rec-
tificación del amillaraniionto 
que lia de servir do base al 
repartimiento de la contribu-
ción territorial para el año 
económico de 1866 al 1867, 
se hace preciso que todos los 
vecinos y forasleros inscritos 
en el corriente año, que tengan 
altas ó bajas, presculen sus 
respeclivas relaciones, advir-
liéndoles, que estas no tendrán 
efecto, sino acompañan lo dis-
puesto cu la circular de 16 de 
Abril de 1861 y 19 del pro-
pio mes de 1 8 ( ¡ i ; pues de no 
verificarlo así en el termino de 
1 ü dias después de anunciado 
en el Bolelin oficial de la pro-
vincia, les parará lodo perjui-
cio. Campo de Villavidel 22 
de Enero de 1866 .—El A l -
calde, Pedro Rodríguez. 
Alcaldía comtilncional de 
\ illumandos. 
Para que la Junta pericial 
de esle Ayunlamienlo pueda 
liaccr la rectificación compe-
tente en el ainillaraiiiíento que 
ha do servir de base para el 
reparto de lerrilorial corres-
pondiente al año económico de 
Í8(>1> á ( H , se hace saber á 
lodos lus icrralonieulcs cu oslo 
municipio, presenten las rela-
ciones de las que posean cou-
| forme á ¡nstruccion, en el lér-
] mino de l i> (lias á contar des-
j de la inserción en el Bolelin 
I oficial, y de no hacerlo les pa-
ra rá el perjuicio que baya lu-
! gar. Villam unios Huero 2:i 
, de 1806 .—El Alcalde, Luis 
Lorenzana. 
DE LAS In ' IC INAS DE DKSA HOItn/.ACIÜN. 
COMISION P I ' . I N C I l ' . W , 
IIEYKXTAS nu l'n-.ww .VACIO.NALES 
HE I.A PIIDVINCIA 
¡Irlncion {!:• las a'ljiiilicai'iiincs ex pe • 
tHMis /mr /n ./u(i/:i xufh'i'óir de. Vm-
tas en scsimi Je 11 iM ncln I . 
RKHATK UKI. ¡¿ü DE SlITIKMISIlK l'K ISÍJS. 
Escribaniade Ü, Enri(¡iie l'tisemlUiez. 
Ntlin 41 771 del inveiitariu. Una 
lieredud ila la cilVaili»! do J<;JÍH3 Na-
zareno, tórniino de esta cimlail, r e -
niJi tiidii por l ) . Joan ¿uiichez, en 
400 esculo.*. 
N ú m . 41 7f>7 de ¡d. l>ns t i . . T r a s 
en ¡d. de la cofradiude Aninuis de 
esU cinditd, rematadas por IJ. UJ-
silif) Gi l , e n í».'íó. 
Núm. 4J.77U de id . Un> heredad 
en id. de las Animus Ricas del Mur-
cado rematada por í). .lompiin Her-
nández de Marne. en 3.110. 
Núm yü.0U3 de id. Otra ¡d. en 
Carneros, d e l aiUildo Catedral de As-
tui-ora. reinatu.la por D. Juaú Ciirreto, 
en 1.817 
iNóm. 40 0'i5 de id. Una tierra 
en i d . tle la misma prcicedcncia, rü-
niatuda por ü . Francisco lluerga, 
en (¡03. 
iViai 28 81)2 de i d . Un prado en 
Alai-nz, de iynnl prncedencia remata-
do p .r 1). Miiruól Nielo, en 2.001, 
N,I:II. 41.112 de id. Una heredad 
en Ve r^a de Ma^iiz y otros, de igual 
promlencia, ivinutuda p.ir I ) . I s i d o -
ro Hefiiíinde/. IKiri'jTíi, en l , 8 ü l . 
Knin. 27.!)I8 de id. Otru i d . e n i d . 
de i d . , remutadu por el mismo, en 
3.:¡10. 
N i u n . 4 i . l l l de id.Otra i d . en ¡d. 
de id . , rematada p-tr 11. Manuel de 
Abajo, en 23.1, 
M i m . S'J.ílíJSdeid. Otn: id . en Vi-
lluuhispo y otros, de dicha proceden-
cia, rematada puf 1). Vicatite t'tívez 
en S32. 
Núm. 38.S40 de id. Otra i d . e n Z a -
cos y otros, de tos capulluncs de curo 
de Aatorga. rematada por I ) . Is i-
doro l;ernandey. Dórica, en 312, 
N ú m . 41.081 de i d . Otru id . en 
Drimeda y otros» de su t'ulirica, rema-
tada por I) . Matías Arias, en liOD. 
NAtn. 4 t.l0G de id . Otra id. un Ba 
nidodes y otro, de s u fabrica, rema-
tada por ü . José (louzulez Vatcurce, 
en 810 
Núm. Í4 .105 de id . Otra i d . en 
líenidodes y otros, d e t a tYibrica de 
diebo pueblo, fiituiit^hi poc l ) . Uerú-
uimo (jarcia, en 3(11. 
Núui . 3Ü.13U d e id. Oü'a id. en 
: i d . d é l a U;;ctoi'ia d e ÍVaiúdodes. r e -
tnatiidu per (1 ¿e . i i t iago Aicm^u L-'uer-
I tes, en 1.180. 
j Núm 10 OIS da ¡d. Otra ¡ 1 . en 
Oarnerusy otro, de l a l'ibrica de 
l'e.erU UMV d - i A^tortr». rematadu 
por 1). Minuol d e b Turre, eu 
N ú m . 44.100 Je id. U m liiiertaeu 
Mivgá.i v otro, d,; su filiriea remuta-
du por l) , L'leuieutí Alvarez, eu 
410. 
) *•' N ú m . 44 10T d» ia. U m liare dad 
1 en Mag.iz y otro de su factrnt. re.-
matada p.)r D. San tbg» Moni» b'iur-
tes, en 81(3. 
! N ú m . 33.930de id. Otra id. en Por-
quero, de su fábrica, reiuattda por D. 
íditfnól García, en 310. 
I -Núm. 4 Í . 1 1 1 de id Otra id. en 
i Carneros de la Kecturia d-f 3. Ui r to -
lomó do Astorga, rematada pi r DJIÍ 
Atonio Mnrcietío. en í>í)i 
1 N ú m . 41.083 de id Otra i . I . en 
Carneros y oíros, de su rectoría, re-
i matada por ü . Juau Gonzales, en 
1 2 527. 
Núm. 3S.811 de id Otra i d . en Ba-
nidodes y ¿tros, de la fabrica de Santa 
Marta de Astorga, rematada por l>. 
Miguói I jama, en 100. 
Núm. 4 4 , l Í 5 d e i d . Otra id . en 
Vega de Magáic y otros de la fábri-
ca de S. Uartolomé de Astorga, re-
matada por 1). Santiago Xlonso Fran-
co, en 200 
N ú m . 44.115 de id . Otra id . en 
Villaobispo y otros, de la fábrica de 
S. Andrés de Astorga, rematada por 
I) Antonio Murciego, en 1.502. 
Nútn. 44 085 de id. Otra id en 
Zacos y otros de su fabrica rematada 
por 1). Manuel de lu Torre, en 
2,207. 
N ú m . 41.08G de id . Otra i d . en 
Magáz y otros, de la fabrica del mis-
ino, rematada por 1). Manuel de la 
Torre, en 2,012. 
Núm. 44,108 de id. Otra id . en 
Z .eos y otros de su iiectoria, rema-
tada ñor 1). .^urian González, en 
2 301. 
{Se cotUinuará.) 
DE LOS JUZGADOS. 
D. Servando Fernandez Viclorio, 
Juez de primera instancia de 
Valdeorras. 
llago notorio: que en este Juz -
gado se eslu siguiendu cansa o r i -
inmal contra l'edru Vega y Carlos 
Alejandro, vecinos del pueblo de 
S . Justo, Ayuntnmtenlo do Caiba-
lleda en esto parlidu judicial, por 
huno ile Varían en el comei oio de 
U. Manuel Guiriaran y lieinia-
nos, de este pueblo, llaliiuudose 
cncoiilrado en la cjsa del Cirios 
Alejandre al ser capturado, cuíco 
varas de culi, vara y media de 
l u í a n encarnado de cinco coar-
tas y media de ancho, dos do es-
lanieiia negra, dos cuartas y nie-
uia de pano azul tina, dos esca-
sas de pardoinonlo y diez y ocho 
varas v media de IreiVíi encarna-
da cuy05 géneros se prosumea 
scán hnvlaü ' js, se anuncian por 
medio de! presente por si alguno 
se considerase dueño de lodo o 
ñ u te de los mismos y <iiiicre ha-
cer constar s« derecho á ellos po-
drá comparecer on esle Juzgado 
dentro del término de nueve días 
que será oído. 
Barco de Valdeorras Feliroro 
primero tle mil ochocientos sesen* 
la y seis.—Servando F . Viclorio. 
I ) . S. O . , Josó M. Enrique, 
T A R I F A 
— i — 
pare el franqueoáe la tomspondmcia de Et, «Ha. ISIHS Buhares y Canarias 5 posesiones españolas del Norte de 
Afr.ía .can éestino « Sd'so, y para A porteo de la que procedente de Suisa no viniere franqueada. 
WM . l . = F t t A N Q Ü E O VOLUNTA1U0 DE LAS CARTAS PARA SUIZA. Guarios. Reales. 
Carta sencilla hasta el peso de cuatro adarmes, ó s e a \ \ i de 01173, debe llevar sellos por 
vuliir de 19 
L a que exceda de este peso y no pase de ocho adarmes, ó sea I f i onza, Ídem. . . . 38 
Y asi suci'sivimente, aumentando por cada cumio de onza ó fracción de un de onza 
que auiiientu de peso la carta, sellos por valor de. 10 
KLJI. i . — l ' 0 \ i m QUE DEBEX PAGAR U S CAUTAS NO FRANQUEADAS FROCEDENiliS 
UE SMZA. 
Carla sencilla hasta el peso decualro adarmo?, ó sen do onua, inclusive ó 
l ' lem (|ue exceda de cuatro y no pase de ucho adarmes, ó sea l|'2oiiza G 
Y asi suiesivaineute, exigiéndose pur cada cuarto de onra-ó Iráccion dé 1|4 de onza que 
aumente do peso la caí la - . 
I\ÚJI. 3.— PORTE QUE DEBEN PAGAR I.AS CARTAS PROCEDENTES DE SUIZA, INSUFICIEN-
TEMENTE FRANQUEADAS. 
Deben portearse como las no franqueadas, rebajándose del porle que resulte el valor de 
los sellos ijue tengan las cartas 
NÍM. i.—CARTAS CERTIFICADAS DE ESPASA PARA SUIZA.- /Va ! i }««) obligatorio («). 
L a caria certificada se franqueará como es t i ca el ninnrro t de esla Tarifa para las car-
las ordinarios de igual peso, y delie adeinás llevar siempre, per derecho invariable de 
cerlilioacion, un sello de dos rs. cualquiera que sea el peso de la carta 
Si la carta cerlilicada va acompaüada del aviso en que ha de constar su recibo por la 
persona á quien está dirigida, además (M franqueo y derecho de cerliiicacion expresa-
dos, salisforA en sellos la cantidad de seis cuartos (li) 
Por las cartas cerlilicadas procedentes de Suiza no se cobrará porle alguno. 
Núa. 6.—MUESTRAS DE MERCANCIAS.— Franqueo oblitjalorio. 
Cada paquelede muestras del comercio de España paro Suiza , que no tengan valor alguno, que eslen cer-
radi's con fajas ó do manera que no dejen iluda alguna acerca de su uuluraleza y no lleven otro es-
crilu que la dirección, los sellos de la fabrica ó del comerciaule, los números de orden, la indicación 
del precio, las señas del remitenln y cuyo peso no exceda de dioz onzas ni su volúmen sea mavor do 
veiiilicinco centimetros en todas sus dimensiones, so franqueará hasta su deslino al respecto de diez ma 
ravedis por cada doce adarmes ó fracción de doce adarmes. 
Las que no habiendo cumplido co» lodas las anteriores prescripciones, resulte sin embargo que no repro-
senlan valor alguno y su envió se efeclíie bajo lajas ó de manera que su reconeeimienlo sea fácil, po-
drán rcmilirse á su destino y serán consideradas como cartas na franqueadas, porteándose como es-
tas las que de igual modo vinieren de Suiza. 
I'or las mucslras do mercancías que se reciban do Suiza franqueadas no se cobrará porle alguno, 
MUM. G.-PEP.IÓDICOS É IJII'ltESOS.—Franqueo oblii/ato'io. 
Cada-paquete de per iódicos , gacetas, obras pe r iód icas , fol'elos, ca tá logo? , prospectos, onuncioR y avisos 
diversos, ya sean impresos, lilograliade.s o aulngraliado*, de E s p a ñ a para Suiza, uerrailoa con fajas y que 
110 coulengan cifra ni signo aiguini inanuscr i t» , si no es la i l i reccion, el nombre de la empiesa edi 
toi ial de que procedan y la fecha, se f ranqueará al respecto de diez maraved í s por cada doce adar 
mes ó fracción de doce adarmes. 
Por los que vengan de Suiza franqueados no so exigirá porte a lguno.—Madr id 23 de Enero de 1806. 
(a) La caria que ha de corlilicarso se incluirá bajo sobro inrlepemlionte. cuyos dobleces se sajelarán lodos al menos 
por «los palies, con lacre que llave un si^uu parlioulnr al mnilei ik marcado con un mismo sello en ambos punios: | 
(b) Los sellos que represuuteu las suuus salisfeiibas por la Irasiuisiou del aviso, se colocaran en éste eo el lugar al j 
efecto destiuado. ' 
MNUNCIOS OFICIALES. 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
ESTANCADAS Y LOTKIUAS. 
En el sorteo celebrado en es-
te (lia, para ailjudicarcl premio 
de 250 escudos concedido eil 
cada uno á las huérfanas de 
militares y patriotas muertos 
en campaña, há cabido en suer-
te dicho premio á D." llamona 
iJenendez Quiñones, liija de 1). 
Francisco, miliciano nacional 
de Oviedo, muerto en el cam-
po del honor. Madrid 29 de 
Enero de 18C6.=E1 Director 
general, Eslcauliuez. Marb 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
En el pueblo de S. Migué! ile 
Moulartau, casa do Manuel de Pac-
idos, se vende ó arrienda un polli-
no de puesto, pelo negro de alza-
da siete cuartas menos dos dedos 
y medio; su edad tres años, en 
Muizo próximo. 
COLEGIO ELEMENTAL SUPERIOR DE 
betlorilns. SOÍ/IIII los úllimos adelunlus 
de la Corte; bajo la dirección de Doña 
Aitloniu 6. Francisco y Slolinós. 
Se enseña con loila perfección y es-
mero las labores propias de su sexo, 
lanío de utilidad como de lujo; loda 
clase de cosidos y bordados; en blanco, 
seda y leiciopelo, Htogral'ia, enjabado 
felpilias, relieve y oro, llores de mano, 
encuje, calados, crosé ele, y las asigna-
turas siguientes: 
Uoclrina cristiana, lectura, escri-
tura,gramática, arilmética, bislovia sa-
giaila, hisloria de Espafia. geografía 
moral, religión, dibujo, música y fran-
cés. 
Se admiten pupilas y se imponen 
señoras para el profesorádo. Calle de 
las Uariilas, mim. I , casa que fué de 
correos. 
A L BUEN VINO BE TORO. 
Acaba de establecerse on ,'la 
calle de la R ú a , número 44, un 
gran a lmacén de vinos de cose-
chero de Turo al por mayor y me-
nor á C diar ios cuarti l lo y 20 
reales cán ta ro . 
hup. y liloiirafia di'.lose, ( j . RedouUo, 
l'lalerias, 1 , 
. 1 ili 
':"í' 
